




En Caldasia I, 1: 54. 1940 dije que el genero Orbignya no hab1a
sldo aun sefialado en Colombia, pero que habian i!1di~iosque perrni-
tian suponer su existenciaen la flora de nuestro-pais.' Consti tuian ta-
:es Indicios unos frutos procedentes del onoco.uiameoos alla tripara
del litoral y,tripara grande, Ioscuales representaban posiblemente
una especie de Orbignya aunque no se podia tener la seguridad de
este determinacion por carecerse de flares masculinas de Ia palma.
El doctor Jose Cuatrecasas ha terudo la buena suerte de hallar
esta palmera en tlor en las riberas del Naya, cerca de Puerto Merizal-
de, en la Costa del Pacifico, region bastanta cercaria y scotogtcamen-
ce similar al Choco. Se confirm a asi la existencia del genero Orbignya
en la flora colombiana. Los frutos envlados por el doctor Cuatrecasas
son Identicos a los del Choco que seconservan en el Herbario Nacio-
nal Colombiano aunque algunos de estos ultimos son un poco mas
grandes.
Orbignya Cuatrecasana Dugand, sp. nov.
Caudex humilis fere metralis. Frondes (ex collectore) petio-
102m. longo, rhachide 4 m. longa. Petiolus (ex leone photographica)
supra ample concave. Rhacheos fragmentum un.cum visum 2,5 - 3
em. latum, ad 2em. crassum subtus convexumet subdense minuteque
brunneo-trtchomatum, supra late obtuseque carinatum (carina 7-9
mm. lata, ad 5 mm. fere alta) trichoma tis dens:oribus ac magis fus-
cis onustum. Segmenta folia·eea tria tan tum in specimine typico visa
(ex dimidia forsan rhachi) spatiis 4'''' -7- cm.sequ·entia, in eadem pla-
nitie inserta, 88 - 102 em. longa, in dimidio inferiore (ubi maxlmam
latitudinem attingit) 7 - 9 em. lata, laneeolata sed inaequilateralia
nempe latere exteriore fere recta, interiore potius praemorsa et su-
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perne gradatim angustata, inferne cuneata reduplieata, basi ipsa 2
em. tantum lata, apics irregulariter Iaciniata, laciniis inaequilongis;
:firme papyracea, supra imprimis secundum nervos pilosiuseula basi
tusco-trtchomata, subtus nervis validis pluribus, 9 - 13, rutulo-pubes-
centibus valde prominentibus, pJis saepe erectiusculls.
Spatha eire: 8'0 em. longa, clausa f'uslforrnis c.rc. 15 em. diam.,
aperta cymblformts ad 25 em. vel 30 em. inter margines lata, erasse
Iignosa, ad 0,8 cmvcrassa, extus glaberrtma subnitida colore castaneo
longitudinaliter sulcata, intus pallrdiora profunde longitudinaliter
sulcata, sulcis acute marginatis; rostrum anceps 7-8 em. longum, 1,5
Jatum apice obtusum.
Orbi/(nya Cuatrecasana Dugand
Espadrce mascultno. Localidad tipica.
(Foto ouatrecasas).
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Spadix masculinus: pedunculo eire. 30 em. longo, in sectiona de-
presso-elliptrca 2 - 2,7 em. crasso, sieeo colore ochraceo indumento
minuto pulverulento brunneo detergibili sparse obs.to, superne brae-
teis triangulartbus aeutis perpaucis 1-2 em. longts praedito; rhachide
:n em. longa glabra angulosa, ramos undique spectantes rigidos flo-
i ibus dense onustos '25-30 gerente. Rami tlorirert ornnes et.iam su-
premi fere ejusdem longrtudinis 9 - 12 em. longi, basi braetea Ianeeo-
.ata triangulari aeuta 0,5 - 2,3 em. longa surtult. ad 2 - 3,5 em. basi
floribus earentes, dein floribus dense undique spiral.ter dispositis.
Flores maseuLni leviter immersi, singuli vel bini bracteola trian-
gulari aeuta ad 4 mm. tonga suffulti, in sic-cout in vivo cum petalis
curvatim involutis 1 - 1,3 em. longi. Sepala 3 ovato-triangularta le-
viter earinata subacuta v.x 2 mm. longa. Petala 3 late oblaneeolata
apice aeuta basi attenuata sepalis 7-8-plo Iongiora, in maxima lati-
tudine 4-5 mm., in sieeo rugosa, crassa, rigidiuscula, intus concava
basi levitercoalita. Stamina congesta circa 20 (24 ) filamenta te-
nuia filiformia 2-3 mm. longa. Antherae subglobosae, Ioeulis contortis.
Fructus pro portions generis magni, ovoidei, in statu sieeo 11-14
r-m. longi, 7.5 - 9,5 em. in diam. rusco-brunnei, basi sine perianthio
psdunculo 1 - 1,5 em. longo, 1 - 1,2 em. erasso surtulti; pericarpio in
sicco fibroso interdum fissuris percurso. Perianthium fructiferum co-
riaceum 3,5 - 4,3 em. longum, 5 - 6 em. latum; s-epals 3 - 3,5 em. lon-
gis, ad 3 em. latis, late ovatis subobtusis; p·etalis ad 4 em. longis & la-
tis apice late rotundatis vel obtusis; disco latissime ·eupulari 1,5 em.
alto, ad 3,5 em. in dlam.
Fructus transversaliter sectus: endoearpium ligneum dre. 8 em.
diam. 2- vel 3-lceulare pererassum, in pariete petrea externa 1,3 us-
qUe ad 2 em. fere erassum; loeulis in sectione transversali ambitu
elliptieis vel semi-lunatis, pariete intermedia lignosa 2-5 mm. erassa.
Semina desunt sed verisimiliter magna loeulorum magnitudini con-
farmata, idest eire. 5 - 6cm. longa, 3 - 3,5 em. erassa.
TYPUS: J. Cuatrecasas 13980, Colombia: Departamento del Va-
lle; Costa del Pacifico, rio Naya, Puerto Merizalde, bosque 5 - 20 m.
alt., Feb. 20, 1943 (Herb. Nae. Colomb.; Dupl. 'en herb. Eseuela Sup.
Agrle. Trap., Cali)
Espeeie notable por sus frutos de tamano extraordinariamente
grande; perteneee a la se-eei6n Spirostachys Burret, segun la mas r,e-
('iente revisi6n del genero Orbignya por M. Burret (Notizbl. Bot. Gart.
Mus. Berlin-Dahlem 10, 96: 499. 1929). Enesta Seeci6n Burret ineluye
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solamenta dos especies O. Lydiae Drude y O,Datnmeriaiw Barb.-
Rodr. (=0. Cohune (Mart.) Dahlgren ex StandI.), las cuales dit.e-
ren de la que hoy descrtbo,
Los segmentos roliares de Orbignya Cuatrecasana, segun el ejem-
plar vista, se asemejan en cierto modo a los de algunas Irtarteinas
por cuanto presentan 9 a 13 nervios prominentes par el enves, la mar-
gen interior gradualmente recortada 0 "mordida" y el apica lacintado.
Otro caracter notable de la especie descrrta es el pedunculo grue-
so que present-an los rrutcs en la base, entre el cuerpo del fruto pro-
piamente dicho y el involucro 0 per.antio. Con respecto a oeste carac-
ter, me inform a el doctor Cuatrecasas en respuesta a una consulta
que le hice recientemente: "El apendlcs que tiene el truto en su base
es un verdadero pedunculo a estipite entre el ovario (fruto) y el in-
volucro (pertantio) . Recuerdo perfectamente ahora que esto ya me
llam6 la atencional recoger y secar los ejemplares: esto mismo es la
causa de la facilidad con que el Involucre Se separa del fruto. Por
otra parte, los frutos, al secarse, seencogieron tanto que el apice, que
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demuestran las fotografias, se invagin6 haste formar un verdadero
ombligo, puraments artificial, en muchos de los trutos. De tal ma-
nera que la parte umbilicada es precisamente el apice. En los frutos
frescos los tresestigmas son persistentes y separados, como se ve en
fa fotografia, pero durante el viaje, al rozar unos can otros, se que-
braron los estigmas. Tambien al secarse se separaron los Involucres 0
periantios."
El nombre vulgar de la palma en la region del rio Naya, ~es"palma
corozo"; en el Choc6 Haman los frutos "taparo grande" a "taparo del
litoral".
Syagrus Sancona. (RBK.) Karst.
Oreodoxa Sancona HBK., Nov. Gen. & Sp 1: 304. 1816; - Kunth
Synops. PI. Aequin. 1: 306. 1822; - Mart. Hist. Nat. Palm. 3:
310. 1849; - Wendl. in Kerch. Palm. 252. 1878.
Oenocarpus Sancona, Spreng., Syst. 140. 1852.
Oenocarpus iriartouies Triana, Nuev. Jen. Esp. PI. FI. Neogranad.
15. 1854.
Syagrus Sancona Karst. in Linnaea 28: 247, 1856 (como "espe-
cie nueva"); - FI. Columbo 2: 147., t. 177. 1866; - Wendl. in
Kerch. Palm. 258. 1878; - Burret, NotizbI. Bot. Gart. Berlin-
Dahlem 13: 688. 1937.
Syagrus Sancona (HBK.) Karst., Dahlgren, Field Mus. Bot. 14:
229, 268. 1936: - Dugand, Caldasia I, 1: 58. 1940.
En Oaldasia I, 1: 50. 1940 dile que atendiendo a los caracteres
descrttos por Triana para su Oenocarpus iriarto.ties, no parecia que
esta especie perteneciera al genero Oenocarpus. Casi un ano mas tar-
te, en agosto de 1941, tuve la oportunidad de visitar la localidad ti-
p.ca sefialada par Triana -en lascercantas de Cartage, Departamen-
to de El Valle-, y pude darme cuenta de que una de las llamadas
"palmas reales" (*) de esos lugares -nombre vulgar ·citado por Tria-
(*) EI nombre palma real se aplica tambien en el Valle del Cauca ados espe-
c~es mas: Roystonea regia (HBK.) Cook, importada de Cuba, Y la nativa Scheelea
llU.tyracea (Mutis ex LJ.) Karst ex Wendl. (= Scheelea regia Karst. = Scheele a
Dryanderae Burret = Cocos butyracea Mutis ex LJ. - Vease Caldasia T, 3: 24, 27.
:941) Esta ultima es tambien Hamada palma de marrano y palma de puerco en
aquella region.
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na en su descripci6n de Oenocarpus iriartoides- es Syagrus Sancona
(HBK.) Karst. Estudiando la descripcion de la especia de Triana, no
me queda ahora ninguna duda de que el botanico colornbiano no hizo
mas que dar otro nombre -superfluo- a la misma especie que Kunth
describi6 cuarenta afios antes en el genero Oreotioxa y que Sprengel
coloco tambien ·en Oenocarpus en 1825.
Adernas, la localidad tipica de Oreotioxa Sancona HBK. es prac-
ticamente Ia misma que la de Oenocarpus iriartoides Triana. Ambas
estan situadasen el mismo Valle del Cauca y a la misma altitud apro-
ximadamente; la primera es Roldanillo, a 47 kil6metros al sur de
Carta go y la segunda es "entre Cartago y Piedra de Moler".
En cuanto a la localidad tipica de Syagrus Sancona descrrta par
Karsten como "especis nueva" en Linnaea 28: 247. 1856, es el "Va-
He del Magdalena hasta la altitud de 1500 metros". En Flora Colum-
biae: 2: 147. 1866, Karsten ariade que su ,especie "habita en las regiones
de las fuentes del Magdalena" y dice que los habitantes del "pueblo de
Guaduas" Ia llaman "Sancona". El unico Guaduas conocido en el Va-
lle del Magdalena se eneuentra a 59 4' de latitud norte, al noroeste
de Bogota, en el valle central 0 media del Magdalena (Departamen-
to de Cundinamarea), es decir muy lejos -mas de 400 kil6metros-
ce las "fuentes del Magdalena". Par 10 tanto no es Iacil determinar
precisamerite en que localidad coleccion6 Karsten el ejemplar-ttpo,
peru su descrtpcion original asi como Ia excelents ilustracion dada
on Fl. Columb., t. 177, corresponden muy bi·en a los ej,emplares del Va-
lle del Cauca, topatipicos de Oreodoxa Sdncona HBK. y de Oenocar-
pus iriartoides Triana.
Se trata, por loconsigui'ente, de la misma especie -a pesar de
~ue Karsten consider6 queeran distintas creyendo qu·e la palma de
Humboldt y Bonpland era una verdadera Oreodoxa. Burr-et (en No-
tizbl. 13: 688. 1937) declara que "Ie paree·e" que Dahlgren tuvo raz6n
:11 combinar los dos nombr,es pero que no 10 puede verificar por care-
rer de material original.
Syagrus Sancona es una de las palmeras mascomunes en el Va-
lle del Cauca, donde se laconoee con los nombres de chonta y palma
real. Hasta ahara no he oido que la llamen "zancona" en dieha reo
gi6n. Forma a v,eces import antes consociaciones en loscollados y en
~HS vegas de los rios, par ejemplo a orillas del rio La Vieja y del rio
Caucaen los alrededores de Cartago, y su·ele cultivarse a. menudo ·en
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los parques de las poblaciories del Valle del Cauca (Cartago, Buga,
Tulua, Palmira, Cali, etc.).
Burret (loc. cit.) cita con el nombro de Syagrus eciuuiorensis Bee-
carl, un ejemplar de chonta del Valle del Cauca, coleccicnado par Ia
senora Edith Dryander en La Virginia, cerca d.e Puerto Caldas. La
Virginia se encuentra a menos de 15 kilometres al norte de Car tago,
por 10 cual considero muy probable que el referido ejemplar sea tam-
bien la comun Syagrus Sancona. En efecto, dudo mucho que existan
dos especies de Syagrus en esta region.
A ortllas del rio Magdalena, entre La Dorada y Puerto Berrio,cre-
ce un Syagrus cuya especie no se ha podido determinar por falta de
ejemplares botanicos, La he observado soiamento con bmoculos via-
[ando en buque porel rio.
Synechanthus Warscewiczianus Wendl.. Bot. Zeit. 16: 145. 1858; Bai-
ley, G-entes Herb. 3: 84-85, f. 65-66. 1933.
Dosejemplares procedentes de la Costa del Pacifico son aparen-
temente referibles a esta especie, descrita de Costa Rica y frecuente
en las selvas humedas de Panama. El genera Synechanthus habia s l-
do serialado en Colombia, Buenaventura, par O. F. Cook' (Journ.
Wash. Acad. Sc. 17: 9: 222. 1927), pero sin Indicae.on de sspecie.
Ejemplares examinados: Killip & Garcia 33426, El Valle, Cordo-
ba. cerca de Buenaventura, 50-100 m., Feb. 17, 1939; - Killip 35097,
Chaco, dense forest near junctio-n of Rio Condoto and Rio San Juan,
100-150 m., April 20, 1939.
.I'fanicaria saccifera G9.1erta. Fruct. Bern. PI. 2: 469. t. 176. 1791.
Pilophora testicularis Jacq., Fragm. Bot. 32, t. 35 & 36. 1809.
Un ejemplarcol'eccionado par el doctor J. Cuatrecasas (Cuatre-
casas 14285) en la Costa del Pacifico, rio Naya, brazo Aji, en Calle-
larga, confirma la presencia de esta especie en esa reglon colombia-
na donde ya habia sido sefialado el genero par O. F. Cook (Joum.
Wash. Acad. Sc. 17, 9: 222. 1927). Manicaria saccifera abunda en los
pantanos litoraIoes del Bajo Atrato, Chaco, y seencuentra tambien en
:as bocas del rio Simi., en la costa del Caribe (vease Caldasia I, 1: 43.
1930).
Socratea elegans Karst., L:nnaea 28: 264. 1856; - Burret NotizbI. Bot.
Gart. Berlin-Dahlem 10, 99: 918. 1930; - Dahlgren, Field Mus.
Bot. 14: 262. \936; - Dugand, Caldasia I, 1: 34, 1940.
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Raices-zancos de la palma Socratea elegans
Karst.
Selva del oano Quenane, Llanos del Meta.
(Fata Dugand)
Iriartea exorr hiza var. eleqans Drude in Mart. Fl. Bras. 3, 2: 539.
1882.
En Caldasia I, 1: 35. 1940cite a la palma chuapo 0 choapo de los
Llanos Orientales como especro indeterminada del genero Iriartea.
Desde entonces han sido coleccionados en los Llanos del Meta dos
ejemplares que me han permitido identiLcar dicha palma con la 80-
ciatea eieoans de Karsten. La localidad tipica de la especls descrita
por Karsten es en las "selvas humedas y calidas de la confluencia de
los rlos Meta y Negro". Por loconsiguiente, los ejemplares que cito
abajo son topotipicos porcuanto proceden de un lugar situado a po-
cos kilometros de d.stancia de la localidad indicada por Karsten.
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A. Dugand & R. Jaramillo 2893 y 2899, Interidencia del Meta;
Llanos orientales; selva higr6fila del cafio de Quenane, Feb. 22 y 23
de 1941.
La chuapo es una de las palmeras que mas abundan en las den-
sas selvas de galeria que bordean los rios en los Llanos; su penaeho
se destaca frecnentemente por encima de los mas altos arboles. EI
tronco esta sostenido par un pedestal conico formado por numerosos
raices epigeas qus semejan zancos (veass fotografia).
MELiACEAE
'I'richilia lamellulata Dugand, sp. nov.
Frutex vel arbuscula 3'-4-metralis, ramulis graclltbus teretibus
glabris brunneo-eineraseentibus, strtolatis, lenttcellis minutis ochra-
eels conspersis. Folia simpllc.a (unifoliolata) ehartacea, subopaca, pe-
tiolo graeili glabro vel minute puberulo 0,7- 2,3 ern. longo, aplca ad
insertionem folioli unlet leviter incrassato, petiolulo unieo fere nullo
vel brevissimo vix 1mm. longo, lamina 3 - 8 cm.longa, 2,2 - 5 em. lata
ovato-elliptiea vel elliptlca vel late elliptiea basi aeuta vel ad petiolu-
lum Ieviter brevissimeque eontraeta, apiee obtusa interdum rers retu-
sa saepe in lamellulam brevem 1-4 mm. longam, 1-3mm.latam, obtu-
sam produeta, supra glabra vel ad costarn minutissime puberula, sub-
tus glabra sed ad axillas venarum juxtaeostam puberula, venis prl-
marris gracilibus alternis suboppositisve fere areuatis utroque latere
6-8 supra fere impressis, subtus prominulis, venulis arcte retrculatis.
Infloreseentiae, ut videtur, brevissimae in apice ramuseulorum
foliosorum lateralium brevium terminales 2-3-florae, pedicellis bre-
vibus 1 - 3 mm. longis, crassis, braeteosis, braeteis imbrieatis ovato-
i;riangularibus apiee subaeutis glabrluseulis, vix 1 mm. longis. Flores
integros non vidi sed ex reliquiis calice prius latecupulari breviter5-
sinuato-dentato ca. 1,5 mm. alto, glabriusculo, demum sub fruetu pa-
. tulo seu stelliformi; petalis 5 erectis glabris oblongis vel oblongo-li-
nearibuscalice duplo triplove longioribus vix 1 mm. latis apiee obtu-
~js; tubo stamineo urceolato basi glabro sup-erne laciniis marginibus
'leviter strigosulis; ovario dense fulvido-str;goso.
Capsula matura parva depresso-globosa 5 mm. tantum longa, in
medio 6 - 7 mm. lata, prius subd·ense fulvido-strigosa demum sparse
strigosa vel glabrata ubique rugosula et minute denseque lenticella-
ta, 3-valvis, 3-sperma, seminibus late ovoideis laevibus ca. 3 mm.lon-
gis & latis, aurantiaeis.
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TYPUS: A. Dugand & R.. Jaramillo 2877, Depto. de Bolivar, entre
Santa Catalina y el limite con el Depto. del Atlantico, camino a "La
Ceiba", en bosques subhigrorilos, col. Enero 17, 1941 (Herb. Nac. Co-
lorn.). TYPUS DUPLICATUS en U. S. Nat. Herb.
Aeste especie pertenecs tambien Dugand 1224, Depto. Atlantico,
cerca de Poriedera, Abril 1939, "en bosques aridos pero enclave de sue":
:0 humedo". Este ejemplar es de hoias aparentemente j6venes y por
tanto mas delgadas y papiraceas; muchas laminas foliares asta.n
manchadas de ceniciento-verdoso por un hongo 0 alga microscopicos.
Trichilia lamellulata pertenece al grupo de especies de nojas uni-
folioladas que algunos botanicos colocan en un genera distinto




Una hoja entera y diversas formas que presenta Ja Iamtn illa apical (tarnano natural).
Dibujo: Ines de Zulueta.
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1a de las otras dos especies colombianas de este grupo - T. acuminata
iHBK.) C. DC. Y T. Karstenii (TI. & PI.) C. DC. - por sus hojas mas
pequerias y obtusas, muchas de las cuales ostentan en el apice una la-
mimlla (vease fig. ) que probablemente representa el esbozo abor-
tivo de una descomposicion del limbo foliolar. Adernas, en las dos es-
pecies eitadas el caliz y los petalos son puberulos, sedosos 0 hirsutos,
mientras que en T. lamellulata son glabros. Aquellas espec.es tienen
capsulas de mayor tamafio (mas de 1 em. long.) oblongas, obovado-
oblongas 0 piriformes, mientras que en T. lamellulata s610 alcanzan
a mediocentimetro y son deprimido-globosas. Segun las descrtpcio-
nes de las especies brasileras T. Blanchetii C. DC. Y T. sirujularis C.
DC., estas tampoco parecen afines a la nueva espece.
La planta aqui descrita fue citada por mi como especis inedita y
con un nombre invahdo en Rev. Acad. Colomb. Ciene. IV, 14: 141,
1941 yen Proc. Eighth Amer. Soc.Congr. vol. 3: 213. 1942.
EUPHORBIACEAE
Euphorbia mesembryanthemifolia Jacq. Enum. PI. Carib. 22. 1760;
Select. Stirp. Amer. Hist. 150. 1763 (mesembrianthemifolia);
Select. Stirp. Amer. Hist. ed. 2: 189. 1788 (mesembryanthemi-
folia) .
Euphorbia buxijolia Lam. Ene. Meth. 2: 421. 1788; Boiss. in DC
Prodr. 15 (2), fasc. 1: 15. 1862; Index Kew. 1: 927. 1895.
Ejemplaresexaminados: Dugand 1615, cerca de Cartagena, en
bosques litorales y playones maritimos, Mayo 7, 1939; - Hno, Apolinar
398, Cartagena. Ambos ejemplares son topotipicos.
Mi distinguido amigoel senor Le6n Cro.za.t, especialista en Eu-
torbtaceas del Arnold Arboretum de la Universidad de Harvard, ha
tenido la gentrleza de comparar los ejemplares topotipicos de la es-
pecie de Jacquin con material de las Antillas representativos de E.
tnix[olia Lam. y me comunica que son perfectamente iderit.icos. Bois-
sier los habia ya identificado en 1862 tratando a mesemoruanth.emi-
folia como sin6nimo de buxifolia, pero es obvio queel nombre dado
por Jacquin tiene absoluta prioridad sabre el de Lamarck.
La grafia orig.inal empleada por Jacquin es mesembrianthemifo-
lia perocomo este -epiteto es derivado de Mesembryanthemum L. (Sp.
PI. 480. 1753) debecorregirse por mesembryanthemifolia de confor-
midad con el Art. 70 de las Reglas Internacionales de Nomenclatura
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Botariica. Jacquin mismo hizo tal correccion en la edlcion segunda de
su Seleetarum Stirpium Amerieanarum Historia publieada en 1788.
BOMBACACEAE
Pseudobombax subandinum Dugand, sp, nov.
Arbor. Ramuli erassiuseuli fusei c.catrtcosi. Folia digitata, 'i-to-
Iiolata, petiolo glabro 10-12 em. longo apice in diseum parvum ex-
panso. foliolis eoriaeeis glabris obovato-oblongs deorsum cuneato-
attenuatis basi aeutis in pettolulum brevissimum fere decurrenttbus,
apice obtusis vel smarginat.s, Iaminis duabus basalibus 8-9 em. longis,
3,5 em. Iatis, sequentibus duabus 11-12 em. longis, 4 em. latis, eentrali
16-17 em. longa, 6 - 6,3 em. lata, supra pallide viridibus subnitidis ve-
nis venulisque prorninulis, subtus vtrrdi-brunnescentlbus opaeis, costa
crassa elevata, venis verrulisque prominentibus pallidis.
Flores speciosi. pedunculo crasso rigido-lignoso 1 -2,5 em. longo,
in medio 7-9 mm. lato, fusco, rugosulo, pilis brevibus rufis eonsperso;
cauce rigideeoriaeeo late cupulato, basi turbinato-angustato glandu-
lis oblongis paueis et eieatrieibus braetearum delapsarum notato, 3-4
em. longo, ore integra 3,3 - 3,8 em. lato, extus fuseo-brunneo cum pi-
.Is brevibus densissrmis fere velutino-tomentello, intus suaviter ful-,
vido-sertceo-villoso, pilis Iongis appressis mollibus; petalis oblanceo-
Iatis deorsum longe attenuatis apiee obtusisad anthes.n 15 'em longis,
in dimidlo superiore (ubi maximam longitudinem attingunt) 3 em.
ratis, extus densissime minuteque scabrtusculo-veluttnis, steels colo-
Ie brunneo-olivaceis, intus dense molliterque ineano-tomentellis; an-
ilroecio 9-11 em. longo, tUbo basali e. 2 em. longo, 1 em. lato, prius
saltern indumento lanuginoso oehraeeo detergibili in parte obsito, de-
num glabrato; staminibuserebris filamentis glabris basi in adelphias
lamosas eoalit's; antheris oblongis leviter eurvatis 2.5 mm. longis;
ovario dense tomenlioso; stylo filiformi glabro 11 - 13 em. longo per-
sistente.
Capsula ·ex fragmentis visis oblonga vel ovoid·e:c, cras.s.e peduneu-
lata, valvis eito seeedentibus in sieeo eontortis, crassis, !ignosis, 10 -
12 em. longis, 4 - 4,5 em. vel ultra latis, extus atrofuscis. pilis floocu-
iosis rufulis ,eonspersis; seminibus paueis pro portione gener's mag-
nis, laevibus, ovoideo-angulosis, eastaneo colore, 2,2 - 2,4 em, longis,
1.6 - 1,9 em. latis, lana tenui fulvida dense obvoluta.
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TYPUS: Bernardo Diez sine num., Depto. El Valle, Cordillera Oc-
cidental, La Cumbre, Vereda "La Ventura", 1500 m. alt. (Herb. Nac.
Colomb.) .
Se caracterlza esta nueva especis principalmente por tener se-
mlllas extraordinariamente grandes comparadas con las de otras es-
pectes conocidas de Pseudobombax y Bombax (sensu maxime stricti-
ssimo, - ct. Caldasia II, 6: 47-68. 1943).
Por este caracter se acerca al genero Pacttira, del cual se dlstin-
gue, sin embargo, por tener las semillas envueltas en borra lanosa.
Bombax obtusum (Spruce ex K. Schum.) Bakhuizen, Bull. Jard. Bot.
Buitenz. ser. 3, vol. 6: 177. 1924.
Pachira obtusa Spruce ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. rase. 98:
232. 1886.
cuatrecasas 7310, Vaupes: Yurupari, en terrenos graniticos, 220
m. alt., Oct. 25, 1939. "Arbol; flores ocraceo-rosadas; estambres mi-
tad-superior roios, luego ocraceos".
En este ejemplar, que he comparado con Ia fotografia del tipo
de Pachira obtusa, las hojuelas son coriaceas, anchamente oblongas,
a veces ligeramente elipticas, con la base siempre obtusis.ma, el api-
ce redondeado 0 muy obtuso, a veces ligeramente emarginado. Las
hojuelas mas grandes alcanzan hasta 16,7 ems. de longitud par 7,7
ems. de ancho. La lamina totiolar es palida 0 de color verdoso-ceni-
ciento por el enves y sembrada aqui con punticos minuscules escami-
formes conspicuos bajo una lente. Los petalos miden hasta 16 ems. de
Iongitud por 1,1 cm. de lat. en la parte mas ancha. El tuba estaminal
cerca de 3 em. de long.
Es indudable que -esta especie no pertenece al genero Pachira. La
capsUla del ejemplar citadoes oblonga, atenuada en la base y trunca-
da en el apke, 7 - 8,5 cms. de longitud por unos 3,5 cms. de ancho, de
v.entallas lisas, glabras, lefiosas, y las semillas pequefias, numerosas,
estan envueltas en una borra lanosa de color leonado claro. Pachira
.se distingue par tener semillas grandes y capsulas desprovistas de la-
na en el interior. La forma de la flor, la longitud de los petalos y del
:;ubo estaminal en relaci6n al callz, as! como la forma de la capsula
demuestran que se trata de un verdadero Bombax y no de un Pseudo-
bombax (vease Caldasia II, 6: 47. 1943).
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Rombax coriaceum Mart. & Zucc., Nov. Gen. & :::>p. 1: 93, in obs.; K.
S·chum. in Mart. Fl. Bras. tasc. 98: 219. 1886.
R. E. Schultes 5461, Vaupes: Macaya River drainage; Sierra Chi-
ribiquete, Cerro oomejen, alt. circa 1500-1800 feet, May. 24, 1943.
"Small, prostrate bush up to 4 ft. tall. On flat summit of sandstone
r.dges almost devoid of soil, grow.rig with roots in cracks andcrevi-
ces. Wool dirty white"; - R. E. Schultes 5616, misma localidad, Jut
24, 1943.
La localidad tipica de Bombax coriaceum es Araracuara, es decir
en Colombia y no en el Brasil como se habts.creido hasta recierite-
mente (veass Rev. Acad. Colomb. C:em~. V, 18: 212-213.1942). La Sie-
rra de Araracuara y la de Ch.rtbiquete se hallan separadas por me-
:lOS de 200 kil6metros y, segun los geologos, pertenecen a Ia misma
iormaci6n. Par 10 tanto, los ejemplares coleccionadas por el doctor
Schultes pueden considerarss casi topctipicos de Ia especie.
En los ejemplares citados arriba las hojas son par 10 comun 3-fo-
Iioladas, a veces can 2 hojuelas solamente: el peciolo comun es grue-
so y muy corto, de menos de ~ em. de longitud y freeuentemente·
cast nulo. Las hojuelas son glaberrtmas, muy rtgido-coriaceas, oblon-
gas, 5 - 12 ems. de long. par 1,7 - 4 ems. de ancho, obtusas en el apl-
ce, can las margenes ligeramente revuelta.s; peciolulos cortisimos:
nerviaci6n por el haz cast Inconspicua, por el enves ligeramente
prominente.
Los restos incompletos de flores se·cas encontrados en dichos ejem-
~]ares demuestran petalos lineales de unos 8 cm. de long. por 0,5 em.
de ancho, muy diminutamente canosos can pelitos estrellados visi-
hIes s610 bajo una lente;el tUbo estaminal es delgado, largo de 2
ems., glabro; los filamentos son filiformes, de 6 a 7 ems. de longitud.
El caliz fructifero es cupulado, glabro, 0,8 - 1,2 CllS. de long. par
0.8 - 1 cm. de ancho en la boca y esta dotado de glandulas conspicuas
en la base. La capsula es glabra, de color moreno claro, de 5 a 5,5 cms.
long., can .el apice retusoen el centro y cinco ventallas caedizas de
unos 1,3 cm. de ancho. Las semillas, pequefias y numerosas, estan en-
vueltas en una borra algodonosa tenae de color blanquecino suc;o 0
leonado claro.
Los frutos aparec·en solitarios en la axil as foliares, sostenidos
por un pedunculo sublefioso de 1 a 1,6 cms. de longitud y 2,5 milime-
tros de grneso. En la descripci6n original se dice que el pedunculo
1"ructifero s610 tiene unos 7 milimetros de largo.
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Las etiquetas y la fotografia del doctor R. E. Schultes indican
qus esta planta es un arbusto pequefio, que alcanza tan solo a 1,20
metros de altura, tarnafio ests verdaderamente extraordinario para
una Bombacacea pues esta familia se distingue por estar compuestaen
su gran mayoria par arboles corpulentos, algunos de los cuales, vbg.
Adansonia digitata, Ceiba pentandra y Cavanillesia platanitolia, se
cuentanentre los mas grandes del reino vegetal.
ApOCYNACEAE
IJeschi,era cymosa (Jacq.) Dugand, comb. nov.
Tabernaemontana cymosa Jacq., Enum. PI. Carib. 14. 1760; Select.
Stirp. Amer. Hist. 39, t. 181, f. 14. 1763; A. DC. Prodr. 8: 364.
1844.
Tabernaemontana psuchotritolia HBK., Nov. Gen. & Sp. 3: 227.
1818; A. DC. Prodr, 8: 366. 1844.
Peschiera psychotriaefolia Miers, Apocyn. S. Amer. 42. 18'78.
Taberna cymosa Miers, Apacyn. S. Amer. 62. 1878.
Markgraf (en Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 14, 122: 151-184.
1938) sigueelcriterio de Miers separando a Pesctiiera como genero
distinto de Tabernaemontana e incluys a T. psychotrifolia en aquel
genero, pasando par alto a T. cymosa Jacq., especie que no cita si-
quiera en su trabajo.
Los ejemplares de Ia Costa del Caribe de Colombia, no lejos de
Cartagena -localidad tipica de T. cymosa Jacq.- han sido hasta
ahora identificados can T. psychotrifolia HBK. sin tenerse en cuenta
la prioridad del nombre dado por Jacquin a la especie.
Ejemplares examinados: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR: tiu-
gand & Jaramillo 3312, region de Cartagena, carretera a Turbaco, Jul.
28. 1943. (Localidad tipica!).
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO: Dugand 75, entre Baranoa
y Campeche, Agosto 27,.1932; - Dugand 134, entre Barranquilla y Ga-
lapa, sabanas, Oct. 12, 1932; - Dugand 372, cerca de Galapa, tinea
"El Convento", Feb. 26, 1933; - Dugand 398, entre Barranquilla y Ga-
lapa. Abril 16, 1933; - Dugand 586, al norte de Manati, Abril 1, 1934;
Duqatui & Garcia-Barriga 2395, Piojo, "Los Mameyales", Enero 1940.
